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La mirada de Belén Gopegui 
6 de Marzo de 2012  
 
La facultad de Bellas Artes UCM se suma al Festival "Miradas de Mujeres" organizado 
en torno al Día Internacional de la Mujer con una conferencia de la escritora Belén 
Gopegui, en la que participan también dos actores, Lenguaje y poder: el agente doble de 
nuestro descontento.   
Sinopsis de la conferencia: Un escritor de éxito más que relativo reflexiona sobre el no 
decir, sobre el tono de voz de quienes no pueden decir, o dicen que saben, o como la 
marquesa de Merteuil, no dicen que no saben. Lenguaje y poder, "para que no te calles 
con el silencio mío". 
¡No te la pierdas!  8 de marzo, 18,00 h. 
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